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в  рамках  представленной  выше  схемы. 
Контроль исправности рельсовых нитей 
свободной рельсовой цепи выполняется 
специальной  схемой,  которая  содержит 






























Polevoy, Yuri I. – Ph. D. (Tech), professor of the department of automatics, telemechanics and communications 
of the railway transport of Samara State University of Railway Engineering.
The author describes the relative rail electric circuit built with microelectronic devices, The circuit has a 
function of control of freeness and good condition of the rails and has a minimum risk of dangerous failures.
Key words: rail track, relay, analog and digital converter, comparator, register, permanent programmable 
memory device. 
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